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SUMMARY 
Soils from the .Sierra del Maigmó>> (Alicante, S.E. Spain), 1: bioclimatic characteristics of pedological interest. 
In this work, the authors give account on the bioclimatic characteristics of pedological interest in the 
«Sierra del Maigmón (Alicante, S.E. Spain): topography, litology, climate, and vegetation. 
The «Sierra del Maigmón (Alicante province) is characterised by a mediterranean climate ranging from 
arid, with a warm winter, to semiarid, with a cool winter. Depending on the altitude and exposure, the soil 
moisture regime is aridic or xeric. The temperature regime can be considered mesic. 
The vegetation is mainly made up by xerophytic plants; the Buplruro-Qurrcetum rotundifoliur climax 
forest can still be observed, being largely degraded to shrubs, pine wood and arable land. 
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RESUMEN 
Como resultado de un profundo estudio realizado en la Sierra del Maigmó (Alicante), se sintetizan los 
resultados bioclimáticos que guardan estrecha relación con los procesos de edafogénesis, es decir, topografía, 
litología, clima y vegetación. 
La Sierra del Maigmó está caracterizada por un clima mediterráneo árido, con invierno cálido, en 
transición a semiárido con invierno frío. El régimen de humedad de los suelos va de arídico a xérico, depen- 
diendo de la altitud y la exposición. El régimen de temperatura es mésico. 
La vegetación está constituida por biotipos xerofíticos, pudiendo observarse restos de la climax (Bu- 
pleuro-Quercetum rotundifolirie) generalmente degradada por etapas arbustivas, repoblaciones de pinos y 
cultivos. 
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INTRODUCCIÓN de interés por la falta de trabajos edafológicos 
precedentes sobre la provincia de Alicante y 
Este es el primero de una serie de artículos CUYOS resultados son objeto de otra ~ublica- 
resultado de un estudio edafológico llevado a ción. 
cabo en la sierra del Maigmó (Alicante), macizo 
montañoso que, dada la diversidad climática y SITUACIÓN 
de vegetación que en él concurren, reúne una 
notable variedad de suelos, cuyo estudio resulta El territorio en cuestión comprende la sierra 
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del Maigmó y las zonas de piedemonte adya- 
centes; se sitúa en el centro de la provincia de  
Alicante, quedando delimitado por las coorde- 
nadas 38" 25' 2 0  - 38" 30' 3 0  de latitud Norte 
y 0" 35' - 0" 40' 3 0  de longitud Oeste. 
El sector montañoso está constituido por dos 
alineaciones convergentes, en forma de V ,  en 
cuyo vértice s e  sitúa la máxima altitud 
(Maigmó, 1.296 m); desde ella y en dirección 
noroeste se suceden el Maigmonet (1.182 m), 
Chimeneas (1.249 m), Carrascalet (1.243 m) y 
Despeñador (1.260 m), mientras que en direc- 
ción oeste la alineación no sobrepasa apenas los 
1.000 m, viéndose además interrumpida por un 
profundo barranco denominado el Estret. 
El territorio estudiado ocupa unas 7.500 Ha, 
pertenecientes a los términos municipales de 
Agost, Castalla, Petrer y Tibi. 
Observando detalladamente los aspectos del 
relieve, se pueden diferenciar cuatro áreas to- 
pográficamente diferentes cuyas características 
condicionan los procesos edafogenéticos que en 
ellas tienen lugar: 
1 .  Comprendida por el Campo de Agost y 
caracterizada por unas altitudes inferiores a 700 
m, altitudes relativas inferiores a 200 m, pen- 
dientes inferiores al 1096, siendo el valor más 
generalizado menor del 5%. El paisaje está 
constituido por colinas, repobladas con Pinrrs 
h(rlc~pcln~i.s, entre las que se sitúan los cultivos 
de almendro, vid, frutales y olivo. 
Se trata de uti área de acúmulo de materiales 
cuaternarios entre los que afloran algunas mar- 
gas, por lo que se favorece la formación de 
suelos muy cargados en carbonato cálcico y sin 
diferenciación clara en horizontes, dado el con- 
tinuo aporte desde zonas topográficamente ma\ 
elevadas. 
2 .  Cubeta encerrada entre las dos ramas de 
la alineación montañosa. Altitud media de 950 
m y las pendientes rara vez superan el 10%. 
También es  una zona llana pero su elevada al- 
titud y su situación hacen variar significativa- 
mente el régimen hídrico de los suelos que en 
ella se asientan con respecto a los de la región 
anterior. 
3. Zona de montaña. Altitudes por encima 
de 1.000 m, líneas de cumbres, con desniveles 
relativos superiores a los 300 m en las que las 
pendientes superan el 35%; a ambos lados dis- 
minuye la pendiente, iniciándose las explota- 
ciones madereras del pino carrasco. 
Exceptuando las paredes rocosas, que abun- 
dan, se trata de un territorio en el que predo- 
mina el lavado del carbonato cálcico y la acu- 
mulación de materia orgánica, por lo que re- 
sultan suelos con epipedones muy oscuros y 
buena estructura. 
4. Laderas noreste y sureste del Maigmó, 
con altitudes nunca superiores a 980-1.000 m, 
desniveles de hasta 240 m y pendientes entre el 
20 y el 35%. Predominan los cultivos de almen- 
dro, cereales y, en las zonas con más pendien- 
tes, la explotación forestal del pino carrasco. 
Es una zona de  acúmulo y lavado lateral de 
carbonato cálcico, con una pendiente que favo- 
rece la formación de  costras calcáreas. 
La naturaleza litológica del territorio confiere 
una gran homogeneidad al paisaje vegetal. No 
se dan cambios bruscos del sustrato y por tanto 
tampoco de suelos ni vegetación, siendo más 
determinantes otros factores como el topográ- 
fico o el climático. 
La sierra del Maigmó se halla enmarcada 
dentro del dominio Prebético interno o de Ali- 
cante (Prebético meridional), que corresponde a 
una unidad intermedia entre Prebético externo 
(Prebético SS.) y Subbético. 
De acuerdo con AZEMA (1965), correspon- 
den a esta unidad los materiales mesozóicos y 
terciarios que afloran en la zona. Se identifican 
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F IGURA 1. Diagrama ornbrotérrnico de Agost (Esta- 
ción de FF.CC.). 
Climatic diagram from Agost 
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FILURA 3. Diagrama ombrotérmico de Ibi 
Climatic di;igrarn fiom Ihi. 
el Trías, con su facies Keuper, el Jurásico y el 
Cretácico, ambos con facies esencialmente 
margosa. Respecto al Terciario, participa tanto 
de los caracteres de  un medio de plataforma 
como de los de  uno más profundo (facies flys- 
choides), predominando las calizas margosas, 
calcarenitas y las margas blancas. Plioceno y 
Cuaternario resultan imposibles de diferenciar 
por presentarse bajo una misma litofacies; ocu- 
pan rellenos importantes en el Campo de Agost 
y están constituidos por limos, conglomerados 
y gravas, en los que son frecuentes costras cal- 
cáreas, abanicos aluviales y conos de deyec- 
ción. 
Se ha dispuesto de  los datos climáticos co- 
rrespondientes a los observatorios meteorológi- 
cos de Agost (Estación de FF.CC.), Castalla e 
Ibi, situados a una altitud de  376, 600 y 860 m, 
respectivamente, por ser estos los más cerca- 
nos y no existir ninguno en la propia sierra. 
Esta información viene reflejada en las figuras 
1, 2 y 3, según el modelo de diagrama climático 
propuesto por RIVAS MART~NEZ y cols. 
( 1986). 
A partir de los valores mensuales medios de 
precipitación y temperatura se han calculado 
los de  evapotranspiración potencial, ETP,  y se  
han confeccionado los balances hídricos, asig- 
nando a los suelos, como es bastante usual, una 
capacidad de almacenamiento de agua o re- 
serva, R, de 200 mm, valor considerablemente 
alto para la inmensa mayoría de  los suelos del 
sureste de España, pero que, no obstante, no 
afecta a los resultados finales, que se tabulan y 
representan en forma gráfica en las figuras 4, 5 
Y 6. 
Considerando que la sección de control de 
humedad se encuentra húmeda en todas las 
partes cuando la reserva (R) es mayor de  125 
mm, completamente seca cuando es  menor de 
25 mm y parcialmente húmeda para valores in- 
termedios, puede afirmarse que la sección de 
control de los suelos caracterizados por el clima 
de las estaciones meteorológicas de Agost (Es- 
tación de FF.CC.) y Castalla se encuentra seca 
más de la mitad del tiempo en que la tempera- 
tura media (T)  a 50 cm de profundidad es  de 
5°C o más. En consecuencia, su régimen de 
humedad es, con carácter general, arídico, 
mientras que lo es xérico en el caso de Ibi. 
Sin embargo, no se dispone de  datos clima- 
tológicos de la propia sierra, en la que cabe 
esperar que, al menos en parte, se presente un 
régimen de humedad menos seco. Por este mo- 
tivo, partiendo de la información suministrada 
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FIGURA 4. Balance hídrico y diagrama de Thornthwaite en Agost. 
Hidric balance and Thornthwaite diagram from Agost. 
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CASTALLA ( A )  
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FIGURA 5 .  Balance hídrico y diagrama de Thornthwaite en Castalla. 
Hidric halance and Thornthwaite diagram from Ca\tallo. 
A .  DE LA TORRE - L. J .  ALIAS 
A l t i t u d  860 m. ; P:  396 .2  mm. ; T :  13°C 
E F w A a J J A S o B D 
P 41.6 2 2 . 8  3 3 . 4  3 8 . 5  44 .2  29 .4  l o , ?  9 . 4  3 1 . 3  6 6 . 0  3 1 . 0  3 8 . 4  
E T P 1 5 . 9  1 6 . 0  3 3 . 0  45.5 7 4 . 5  9 5 . 8  127 .5  119 .3  8 7 . 3  54.4 26 .9  1 6 . 5  
ETB15.9 1 6 . 0  3 3 . 0  4 5 . 5  74 .5  6 2 . 6  1 0 . 2  9 . 4  31 .3  5 4 . 4  26 .9  1 6 . 5  
YR 2 5 . 7  6 . 8  0 . 4 a  
REF O .  0  O .  O O .  O O ,  0  0 . 0  3 3 . 2  1 1 7 . 3  109.9 5 6 . 0  O ,  O O .  O O .  O 
SUP 0 . 0  O ,  0  O .  O O .  O O .  O O .  O O ,  O O .  0  0 ,  0  O ,  0  O, O O ,  Q 
I B I  <fa> ETP 
0 1 I I 1 I I 1 1 I 1 1 I 
D E F M A M J J A S O N D  
FIGURA 6. Balance hídrico y diagrama de Thornthwaite en Ibi 
Hidric balance and Thornthwaite diagram from Ihi. 
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por las citadas estaciones meteorológicas, se ha 
hecho la extrapolación de la temperatura para 
800, 1.000 y 1.200 m de altitud, considerando 
un gradiente térmico de -0'65"C/100 m, y se 
han calculado los valores de E T P  correspon- 
dientes a las temperaturas mensuales estimadas 
para dichas altitudes; aunque, por lo general, la 
precipitación aumenta con la altitud, no se ha 
hecho extrapolación alguna de este componente 
del clima y, operando con los mismos valores 
de precipitación y con los de evapotranspira- 
ción potencial estimados, se ha realizado el ba- 
lance hídrico para aquellas altitudes, cuyos va- 
lores vienen tabulados en las figuras 7, 8 y 9. 
Después de observar todas estas cuestiones y 
de verificar sobre el terreno el cambio de ve- 
getación y de suelos, se decidió adoptar el cri- 
terio seguido en el proyecto LUCDEME (1986), 
por el cual se consideran con régimen arídico 
todas las laderas con orientación sur hasta los 
1.200 m de altitud, mientras que establecemos 
el límite de los 800 m en la umbría para separar 
los suelos con régimen arídico del xérico. 
Las temperaturas medias se sitúan entre los 
13'O"C de Ibi y Castalla y los 17'4°C de Agost, 
mientras que las medias de las mínimas sólo 
descienden de O"C en Ibi (-0'4°C): 
OBSERVA- T.a MEDIA MEDIA PRECIPI- 
TORlO MEDIA MINIMAS MAXIMAS TACIÓN 
Agost 17'4°C 6'WC 32'1°C 301 mm 
Castalla 13'0" 22°C 28'5°C 317 mm 
Ibi 13'0" 4 ' 4 ° C  29'6°C 402 mm 
a)  DIAGRAMAS DE THORNTHWAITE 
Observando los diagramas correspondientes 
a Agost y Castalla, se puede comprobar que el 
déficit (D) comienza en el mes de marzo en el 
primero, mientras que lo hace en el de mayo 
para el segundo, donde la primavera es bastante 
más lluviosa. En Agost, por el contrario, las 
máximas precipitaciones se alcanzan en otoño, 
favorecidas por las frecuentes situaciones at- 
mosféricas de <(gota frían que se dan tras los 
cálidos veranos. En definitiva, se podría afir- 
mar que las lluvias primaverales, propiciadas 
por los vientos del noroeste, son más fácil- 
mente retenidas en las laderas septentrionales 
del Maigmó, donde la vegetación y los suelos 
están más desarrollados, mientras que las tor- 
mentas otoñales, que llegan arrastradas por 
vientos de levante, son frenadas en la cara sur, 
donde la superficialidad de los suelos y la es- 
casa cobertura vegetal hacen que el agua se 
pierda por la amplia red de barrancos y ram- 
blas. 
A continuación se efectúa una caracteriza- 
ción climática de la zona según los índices y 
clasificaciones más utilizados en Edafología y 
Botánica. 
1 .  CLASIFICACIÓN DE PAPADAKIS  (1966) 
-Agost: 
Tipo de invierno: Citrus (C i ) .  
Tipo de verano: Arroz (O). 
Régimen térmico: Marítimo cálido ( M A ) .  
Régimen de humedad: Mediterráneo seco 
( M e ) .  
TIPO CLIMÁTICO: Mediterráneo mrirítimo 
( M A ,  Me) .  
-Castalla: 
Tipo de invierno: Avena fresco (av) .  
Tipo de verano: Maíz (M). 
Régimen térmico: Templado cálido ( T E ) .  
Régimen de humedad: Mediterráneo seco 
( M e ) .  
TIPO CLIMÁTICO: Mediterráneo templcido 
( T E ,  Me) .  
-1bi: 
Tipo de invierno: Avena cálido ( A v ) .  
Tipo de verano: Maíz ( M ) .  
Régimen térmico: Templcido cálido ( T E ) .  
Régimen de humedad: Mediterráneo seco 
( M e ) .  
TIPO CLIMÁTICO: Mediterráneo templrido 
( T E ,  M e ) .  
Los parámetros climáticos medios de los ob- 
servatorios nos conducen a un tipo climático 
mediterráneo, mesotérmico, con verano seco 
(Csa), en transición a clima seco de desierto y 
estepa (BSh). Este clima de invierno húmedo y 
verano seco es resultado de la alternancia esta- 
cional de las condiciones que originan los cli- 
mas <(desértico de las costas occidentales* y 
%marítimo de las costas ocidentales.; las masas 
de aire polares marítimas húmedas dominan en 
el invierno con tempestades ciclónicas y abun- 
dante lluvia, y las masas de aire tropicales ma- 
rítimas dominan en verano con sequía extre- 
A. DE LA TORRE - L. J.  ALIAS 
AGOST (A) 
A l t i t u d  800 m. ; P:  301 mm. ; T: 14 .7% 
AGOST ( A )  
A l t i t u d  1000 m. ; P:  301 mm. ; T: 13.4'-'C 
AGOST (A) 
A l t i t u d  1200 m. ; P:  301 m. ; T: 12.1'-'C 
E F M A  M J J A  S O N D 
ETP 1 6 . 8  1 9 . 2  3 2 . 1  4 4 , 5  6 9 . 6  9 0 . 7  110.9 111.5 8 0 . 2  5 5 . 9  2 8 . 4  1 9 . 4  
ETB16.8 1 9 . 2  3 2 . 1  44.5 49 .7  18 .0  4. O 5 .  O 28. O 36. O 2 8 , 2  1 9 . 4  
YR - 3 . 8  5 . 8  - 7 . 1  - 11 .5  - 16.7 O .  O O .  O O ,  0  O .  O O .  0  24 .8  8 . 6  
R 2 9 . 6  3 5 . 4  2 8 , 3  16 .7  O .  O O .  O O .  O O .  0  O .  O O .  O 2 4 . 8  3 3 . 4  
m 0 . 0  O .  O O .  O O .  O 1 9 . 9  74.7 106.9 1 0 6 . 5  52.2 1 9 . 9  O .  O O .  O 
Sup 0 . 0  O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  0  O .  Q 
FIGURA 7.  Cálculo de la E l í '  a par:ir de  los valores extrapolados de las temperaturas. 
ETP calculation from infered values of temneraturec. 
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CASTALLA ( A )  
A l t i t u d  800 m. ; P: 315 .5  mm.; T: 11.8"'C 
E F M A  M J J A  S O B D 
P 21 .4  2 3 . 0  29 .3  4 3 . 1  40 .9  23 .7  5 . 8  15 .8  1 6 . 9  4 2 . 3  2 5 . 7  2 7 . 6  
m i 6 . 8  18 .8  2 8 . 7  3 6 . 4  6 4 . 3  9 5 . 4  121.6 111.0 8 1 . 8  51.7 27 .4  1 8 . 6  
EXR 1 6 . 8  1 8 . 8  2 8 . 7  3 6 . 4  6 4 . 3  2 5 . 5  5 . 8  1 5 , 8  16 .9  4 2 . 3  25 .7  1 8 . 6  
YR 4 . 6  4 . 2  O .  6  6 . 7  - 23.4 - 1 . 8  O .  O O ,  O O .  O O .  O O .  O 9 .  Q 
R 1 3 . 7  1 7 . 9  1 8 . 5  m 1 - 8  O .  O O .  0  O .  O O .  O O .  0  O ,  O 9 .  Q 
REF 0 .0  O .  O O .  0  0 ,  0  0 . 0  6 9 , 9  115 .8  9 5 . 2  6 4 . 9  9 . 4  1 . 7  O .  Q 
SUP O .  O O .  O O ,  O O .  O O .  O O .  O O .  O O .  O O ,  O O .  O O .  O O .  Q 
CASTALLA :A)  
A l t i t u d  1000 m. ; P: 315 .5  mm. ; T: 10.5'C 
E F M A  M J J A  S U N D 
P 21.4 23 .0  29 .3  4 3 . 1  4 0 . 9  2 3 . 7  5 . 8  1 5 . 8  1 6 . 9  42 .3  25 .7  27 .6  
m !  
E r n  6 &- 
YB 6 . 8  6 . 3  3. O 9 . 2  - 20 .5  -16, O O .  O O .  O O. O O .  O O 1 1 . 1  
R 1 8 . 1  24 .3  2 7 . 3  3 6 . 5  1 6 . 0  O .  0  O .  O O .  0  O .  O O .  O 0  1 1 . 9  
REF 0 . 0  O ,  O O .  O O .  0  0 . 0  5 1 . 6  110.2 9 0 . 1  61.4 7 . 1  O .  O O .  O 
SUP o. o o. 0  o. o o .  o o.  0  o .  o o. 0  O .  o O .  o o .  o o .  o o .  o 
C A S T A L L A  ! A )  
A l t i t u d  1200 m. ; P: 315 .5  mm. ; T: 9.2-C 
FIGURA 8. Cálculo de la ETP a partir de los valores extrapolados de las temperaturas. 
ETP calculation from infered values of temperatures. 
IBI ( A )  
Altitud 1000 m. ; P: 396.2 m. ; T: 12.1-C 
IBI (A) 
Altitud 1200 m. ; P: 396.2 mm. ; T: 10.8"~ 
FIGURA 9. Cálculo de la ETP a partir de los valores extrapolados de las temperaturas. 
ETP calculation from infered v a l u e ~  of temperatures 
mada. L a  oscilación térmica anual es  mode- 
rada. 
3 .  I N D I C E  X E R O T É R M I C O  DE BAG-  
NOULS & CAUSSEN (1953) 
Para la valoración del clima, estos autores 
parten de su conocido diagrama ombrotérmico 
(modificado posteriormente por WALTER & 
LIETH, 1967), en el que la escala de  precipita- 
ciones en mm es doble que la de  temperaturas 
en grados centígrados. Gaussen toma como ín- 
dice xerotérmico el número de días biológica- 
mente secos (P<2T). 
-Agost: clima marítimo templado de  ten- 
dencia muy árida. Estrictamente habría de  ser 
incluido entre los climas subdesérticos. Apa- 
rece en toda la parte meridional de la provincia 
de Alicante. 
-Castalla e Ibi: clima de  la baja montaña 
marítima. En estas montañas cercanas al litoral 
las temperaturas descienden con la altitud y la 
humedad tiende a aumentar e n  el mismo sen- 
tido, pero, en general, se  mantiene, pese a 
todo, el grado de aridez estival que corresponde 
a la situación geográfica global. 
4. ÍNDICE DE ARIDEZ DE DE MAR- 
TONNE (1926) 
Se calcula mediante la expresión: 
donde P es la precipitación media anual expre- 
sada en mm y T la temperatura media anual en 
grados centígrados. 
-Agost: 1 = 10'99 
-Castalla: 1 = 13'78 
-1bi: 1 = 17'48 
Según la clasificación de De Martonne, estos 
climas resultan áridos, con aridez menos acu- 
sada en Ibi, que está un poco por debajo del 
valor 20, dado por el autor como el comienzo 
de los climas húmedos. 
5. COCIENTE PLUVIOMÉTRICO DE EM- 
BERCER (1932) 
Viene dado según la expresión: 
donde P es la precipitación media anual en mm, 
M es la temperatura media de las máximas del 
mes más cálido y m la temperatura media de las 
mínimas del mes más frío, ambas en grados ab- 
solutos ("K). 
-Agost: Qz = 39'49; m = 6'0 
-Castalla: Q2 = 42'26; m = 2'5 
-1bi: Qz = 46'59; m = -0'4 
Es decir se  trata de una zona climática fran- 
camente árida -prácticamente semiárida-, 
con invierno templado en Agost y semiárida 
con invierno fresco y frío, respectivamente, en 
Castalla e Ibi. 
6. ÍNDICE TERMOPLUVIOMÉTRICO DE 
UANTIN & REVENGA (1940) 
Las zonas climáticas quedan clasificadas se- 
gún el índice: 
donde T es la temperatura media anual en gra- 
dos centígrados y P es  la precipitación media 
anual en mm, resultando: 
-Agost: 1 = 5'78 
-Castalla: 1 = 4'10 
-1bi: 1 = 3'23 
En Agost el clima es  muy próximo al subde- 
sértico, francamente árido en Castalla y cer- 
cano al semiárido en Ibi. 
7. íNDICE DE TERMICIDAD DE RIVAS- 
MARTINEZ (1986) 
Este índice caracteriza fitoclimáticamente 
unos pisos y horizontes de vegetación según los 
parámetros termoclimáticos; se define como: 
donde M es la temperatura media de las máxi- 
mas del mes más frío, m es  la media de  las 
mínimas del mismo mes y T, la temperatura 
media anual, todas ellas en grados centígrados. 
El resultado para cada observatorio meteo- 
rológico viene reflejado en los diagramas om- 
brotérmicos, siendo para cada caso: 
-Agost: T = 17'4°C; m = 6'0°C; M = 
16'2°C; 1, = 396. Termomediterráneo superior. 
-Castalla: T = 13'O"C; m = 2'5°C; M = 
1 1'7°C; 1, = 272. Mesomediterráneo medio. 
-1bi: T = 13'O"C; m = -0'4°C; M = 12'6°C; 
1, = 252. Mesomediterráneo superior. 
El mismo autor establece una clasificación 
climática en base a las precipitaciones registra- 
das para cada observatorio. En nuestro caso: 
-Agost: semiárido (301 mm al año). 
-Castalla: semiárido (315'5 mm al año). 
-1bi: seco (396 mm al año). 
La provincia de Alicante se  encuentra situada 
en la región biogeográfica Mediterránea y la ve- 
getación predominante responde a los paráme- 
tros climáticos con adaptaciones a la escasa 
precipitación estival y el alto grado d e  ETP, 
siendo el bosque esclerófilo de  Quercus rotun- 
difolio la vegetación dominante donde el om- 
broclima es  al menos seco. En los territorios 
donde se presenta el ombroclima semiárido, 
como ocurre en las comarcas más meridionales 
de la zona, la vegetación madura es  un cosco- 
jar. 
L a  delimitación de los pisos de  vegetación 
permite reconocer cuáles son las condiciones 
climáticas en un punto determinado con bas- 
tante precisión. Esto es  así porque un horizonte 
o piso, reconocido por las series de vegetación 
en él presentes, es  el resultado de  miles de  años 
de vida vegetal en equilibrio estable con las 


